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ABSTRACT
Remaja merupakan aset penting penentuan maju tidaknya suatu daerah di masa mendatang. Asupan zat gizi yang baik dibutuhkan
untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya. Kurangnya asupan zat gizi dalam tubuh akan menyebabkan berbagai macam
gangguan kesehatan, salah satunya adalah anemia. Masalah anemia disebabkan oleh berbagai macam faktor, termasuk faktor
wilayah (spasial). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyebaran anemia secara deskriptif. Selanjutnya dilakukan pula
pengujian autokorelasi spasial secara lokal dan secara global antar kecamatan untuk kasus anemia pada remaja di Kota Banda Aceh.
Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) tahun 2017 yang
terdiri dari 602 remaja dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Analisa data dilakukan menggunakan Software Geo-Da dan R. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara umum jumlah kasus anemia pada remaja di Kota Banda Aceh berkorelasi negatif dengan
status gizi,
asupan zat gizi, kebiasaan sarapan, pengetahuan anemia, pendapatan orang tua, dan jumlah tanggungan keluarga pada semua
kecamatan di Kota Banda Aceh kecuali di Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Lueng Bata. Tidak ada autokorelasi spasial antar
kecamatan untuk kasus anemia pada remaja di Kota Banda aceh baik secara global maupun secara lokal. Sehingga dapat
disimpulkan tidak ada satu kecamatan pun yang benar-benar dipengaruhi oleh wilayah tetangganya dalam kasus anemia.
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